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面臨經濟海
嘯嚴峻環境，
討論如何「錢
滾錢」固然有
其作用，作為
學習場域的大
學更應引領思
潮，帶動學習
型社會，提昇
個人及國家長期競爭力。因此本校遵循校訓「自強不息，
厚德載物」之精神，特別發起「滾動學習」活動，提供各
種課程與論壇，邀請校友與社會大眾「回場檢修」，沈澱
心靈再發電，滾動社會愛心與公益夢想，藉此累積社會資
本，提升「心靈景氣」。活動內全數課程均為免費，不收
消費券、不需教育券。
本活動包括四大課程與論壇：「自強講堂」、「清華
論壇」、「心靈發電機」、「夢想工廠」。其中「自強講
堂」與「清華論壇」乃配合社會情勢量身訂做，期能引領
思潮，帶動社會；「心靈發電機」與「夢想工廠」則為開
放現有課程，擴大參與。
自強講堂安排五門課，分別於每週一至五晚上七至九點
上課。週一開「走訪古代中國」課，由清華傑出教學獎三
次得主張元教授主講；週二開「財經與管理」課，由IMBA
主任張寶塔教授召集主持；週三開「科技生活與法律」
課，由科技法律所彭心儀所長教授召集主持；週四開「創
意與創業」課，由王俊秀與蔡仁松教授主持；週五開「公
共藝術」課，賴小秋老師主講。選課原則上不限人數與資
格。綜合法理、歷史、商管、科技、創意與藝術期能發揮
「沈澱與發電」之功能。（自強講堂所需費用由「自強基
金會」贊助）
清華論壇由「清華學院」（院長：李家維教授、執行
長：唐傳義教授）及「人文社會中心」（主任：黃一農院
士）主辦。內容結合高峰對話、思潮講座、視野講座、主
題音樂會、主題電影院、主題書香討論會、藝文饗宴與清
華思想沙龍等期能發起新思潮、拓展大視野，並以學習護
照來累積學習足跡。
心靈發電機為開放約四百門現有課程提供社會人士選
修，以其發揮「學習與充電」之「回廠檢修」功能。為不
影響清華現有學生之選課權益並確保上課品質，此類課程
只開放近期失業或正休無薪假者登記，人數由任課教師依
教室容量及課程特性決定。
夢想工廠藉由清華現有「跨界與探索」這門非常特殊的
教人如何作夢、圓夢的課程（黃一農院士、王俊秀教授主
持），開放60個名額給社會人士與另60位清華學生一同
「逐夢」。
上述課程與活動，可自清華首頁(www.nthu.edu.tw)點選
「心靈發電場：滾動學習院」以瞭解相關細節。
清華大學「心靈發電場：滾動學習院」啟動
自強基金會─2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (一)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局 執行單位：財團法人自強工
業科學基金會
研發處
代碼 時間 講題 主講人
I007 2/17(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的企業財務規劃與管理 東吳大學會計學系 詹乾隆教授
I008 2/24(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的人力資源管理實務 莊周企業管理顧問有限公司 周昌湘總經理
主辦單位：新竹科學工業園區管理局               
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
 
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (二)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
課程查詢： 1. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu   
                 2. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw /  
科技管理
                3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. I020：9:00-12:00
                2. I026：18:30-21:30
                3.  I019、I022、I028、I030：9:00-12:00&14:00-
17:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1. 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室(新竹市新安路2號)
2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室 
(苗栗縣竹南鎮科東三路10號)
3. 清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
上課方式： 本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式： 1.請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.
sipa.gov.tw/edu  
                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              
                                              
藝文活動
清大夜貓子電影院‧【楚浮影展】 
Franqois Truffaut Festival
楚浮
三十歲，似乎與十七、四十、六十五或七十等等人類歲數一樣，
具有某種神秘的鑑別功能。從前奉行不渝，如呼吸般自然的種種
信念，在跨過一道歲月的門檻之後，好像就得半自動半強迫地褪
除殆盡，轉而擁抱另一套價值標準，否則就會被劃入某個特異不
群的階層。那句話是這麼說的：「三十歲以前不相信左派，是缺
乏一顆心；三十歲以後還相信左派，是沒有腦袋。」我們還可以
聽到一些把左派替換成其它字眼的照樣造句。
楚浮倒是這麼說過：「有個問題從三十歲以來就一直煎熬著我，
而我還是會問自己：電影是不是比生命還重要？」
認為有某某物事或信仰能夠比生命還重要，似乎一向被歸為最晚
三十歲以前還能保有的年輕人的熱情天真，不可能也不應該繼續
影響之後的人生道路，楚浮卻讓懸在半空沒有說又好像不該說
的那個答案「是」字，繼續困擾著自己，直到五十二歲因腦瘤過
世之前，他都還在拍電影。在後半生馬不停蹄拍片的楚浮身上，
「是」這個答案意味著的，毋寧是一種震懾於、臣服於、著迷於
電影的生命情狀。
以楚浮和高達為代表的這批年輕導演的確個個都是電影迷。在戰
爭前後的匱乏年代，他們飢渴地擁抱身邊能找到的所有影片；在
《電影筆記》的評論文字裡，他們熱烈辯護與宣揚新時代的電影
精神，然後也都三十歲前後，紛紛跳出來拍攝自己的作品。
他們不時用對白與道具談論著引用著他們眼中可敬的電影前輩同輩
們。這是歷史上第一次，創作者們讓電影史與觀眾經驗的自覺注入
電影中，也開啟至今持續不墜的，向前輩致敬的作者電影慣例。
楚浮的作品是典型的影迷拍給影迷看的片子，把電影裡最甜蜜、
傷感、溫暖、可笑、緊張懸疑的片段，以一種從容自在的童話般
調子連接起來，濃縮在兩個小時裡。他的電影總是有一幕幕動
人心魂的畫面，揉合著愛情與死亡的氣息，永遠活在影迷的記憶
裡。(吳柏旻)
2009.2月播映場次： 
2/17(二)《黑衣新娘》The Bride Wore Black 
2/21(六)《偷吻》Stolen Kisses 
2/24(二)《四百擊》The 400 Blows 
2/28(六)《野孩子》The Wild Child
2009.3月播映場次： 
3/03(二)《騙婚記》Mississippi Mermaid 
3/07(六) 《 兩個英國女孩與歐陸》Two English Girls and the 
Continent
3/10(二)《美女如我》A Gorgeous Bird Like Me 
3/14(六)《日以作夜》Day for Night 
3/17(二)《巫山雲》The Story of Adele H 
3/21(六)《零用錢》Small Change 
3/24(二)《消逝的愛》Love on the Run 
3/28(六)《鄰家女》The Woman Next Door 
3/31(二)《最後地下鐵》The Last Metro
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間： 2009.02.03∼2009.03.31  
每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主 辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加
之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計
此次遊學團除了一般常見的美語課程外，特別推出醫學及法律學
術研究課程，讓遊學團不再受限於語言學習，讓您親身體驗成為
多倫多大學醫學院及法律系學生的生活! 
本說明會將針對加拿大與台灣學制簡介、多倫多大學簡介、課
程介紹與特色、報名流程與費用等規定詳細說明，將由本會加
拿大辦事處人員詳細為您解說，報名請洽自強基金會網站或電
(03)5735521*3232黃小姐，歡迎有興趣的家長及學員免費報名參
加！ 
1、新竹場：98/3/08(日)AM10:00、98/3/13(五)PM7:00 
2、台北場：98/3/11(三)PM07:00 
3、高雄場：98/3/18(三)PM07:00 
2009年加拿大多倫多大學暑期遊學團說明會 
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/2/19 (四) 
10:30∼
Room 213, LS 
Building
生命科學院
Host: Prof. Chuang-
Rung Chang
孫如文教授 Zu-Wen, SUN
Assistant professor,
Department of Biochemistry, 
Vanderbilt University School of medicine, 
USA
Histone Methylation,  
Ubiquitination and Chromatin Dynamics 
 (Language: English)
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
專題演講
